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ABSTRACT
PENGARUH KADAR INTERLEUKIN - 6 TERHADAP DERAJAT DEPRESI AKIBAT PENYAKIT GINJAL KRONIK PADA
PASIEN USIA LANJUT YANG MENJALANI HEMODIALISIS
Latar Belakang
Prevalensi penyakit ginjal kronik meningkat seiring dengan jumlah usia. Depresi pada usia lanjut berhubungan dengan prognosis
baik terhadap morbiditas dan mortalitas pada PGK yang dihubungkan dengan aktivasi sistem imun terhadap tingginya kadar sitokin
proinflamasi dan protein fase akut. Kondisi tersebut menggambarkan pasien PGK mengalami perubahan hidup secara fisik,
kognitif, psikologis dan sosial.
Tujuan
Untuk mengetahui  kadar IL-6 dan pengaruhnya terhadap derajat depresi akibat penyakit ginjal kronik pada pasien usia lanjut yang
menjalani hemodialisis.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional pada 36 subjek penelitian yang memenuhi kriteria
inklusi dan ekslusi dengan teknik penelitian total sampling. Metode pengumpulan data dengan pemeriksaan kadar interleukin-6 dan
lembaran kuisoner Beck Depression InvenÂ¬tory-II (BDI-II). Data dianalisis dengan mengunakan uji  ordinal logistic regression.
Hasil
Kadar rata-rata IL-6 secara keseluruhan pada 36 subjek penelitian adalah sebesar 9,257 (SD 5,111). Nilai minimal kadar IL-6
responden adalah sebesar 2,13 dan nilai maksimalnya adalah sebesar 17,84, persentase depresi minimal sekitar 69,44%, depresi
ringan 8,33%, depresi sedang 16,67% dan depresi berat 5,56%. Variable kadar IL-6 berpengaruh positif (p
